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画書」にまとめ、町民に周知しながら「町ぐるみ」での ESD の推進に取り組んでいく。 
 
連携による ESD の取り組み 
 西伊豆町では本年度、ESD 推進委員会による「ESD 推進計画書」の作成と並行しながら、






























































西伊豆町に魅力を感じ   西伊豆町で生活したい、 
ますか？         生活し続けたいですか？ 
 




































































































として CO2 削減、耕作放棄地の解消などソーシャルビジネスの確立を目指している。 



















































（ながしま・つかさ 静岡県賀茂郡西伊豆町役場  まちづくり課主幹兼企画調整係長） 
  
 
